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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fendra Christianto 
NIM   : 00000019083 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : GS SHOP 
 Divisi : Motion Graphic 
 Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No.129, Komplek 
Sentra Blok C No.26, Jakarta Pusat. 10730 
 Periode Magang : 22 Juli 2019 - September 2019 
 Pembimbing Lapangan : Johanes 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Pangkalpinang, 20 November 2020 






Puji dan syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa karena telah menjadi 
sumber berkat, sehingga penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang dan 
dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang yang berjudul “Peran Motion 
Graphic Dalam Perancangan Bumper Logo GS SHOP di GS SHOP” dengan baik 
dan benar. Praktik kerja magang ini dibuat sebagai salah satu kewajiban untuk 
memenuhi mata kuliah Internship, dan juga sebagai syarat kelulusan untuk 
memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds). 
Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu mahasiswa 
lain yang ingin melakukan praktik kerja magang, terutama apa saja yang 
dilakukan saat melakukan praktik kerja magang di GS SHOP. Penulis menulis 
laporan ini berdasarkan pengalaman penulis selama berada di tempat praktik kerja 
magang. Selama praktik kerja magang penulis banyak sekali mendapat sebuah 
kesempatan belajar, pengalaman dan pengetahuan yang baru, mulai dari di bidang 
motion graphic hingga ilustrasi. 
Dalam melaksanakan praktik kerja magang dan penulisan laporan, tentu 
penulis pasti akan menemukan masalah-masalah yang membuat penulis menjadi 
kesulitan, namun banyak pihak yang selalu mendukung penulis untuk dapat 
menyelesaikan laporan magang ini hingga tepat pada waktunya, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. GS SHOP yang telah memberikan kesempatan peluang kepada penulis 
untuk dapat melakukan praktik kerja magang.  
2. Johanes selaku pembimbing lapangan kerja magang yang telah 
membantu penulis, selama melakukan praktik kerja magang di GS 
SHOP. 
3. Nadya Budiman, Mario saputra hingga teman teman yang ada di 
tempat kerja magang yang telah memberi dukungan dan bantuan 
dalam menyelesaikan praktik kerja magang hingga laporan magang. 
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4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. Selaku ketua program studi film yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan praktik 
kerja magang. 
5. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A. Selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis dan 
membantu dalam proses penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan magang dengan sangat baik. 
6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam 
menyelesaikan laporan magang. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 
penulis, sehingga dapat menyelesaikan seluruh kewajiban mulai dari proses hingga 
laporan praktik kerja magang. Semoga laporan praktik kerja magang ini dapat 
menginspirasi dan bermafaat bagi pembaca. 
 







Gaya hidup masyakarat menjadi serba cepat dan instan pada era modern ini. 
Visual memberikan kesan pertama bagi masyarakat untuk terpengaruh dalam 
membeli sebuah produk atau barang dikarenakan visual yang menarik. Oleh 
karena itu, sebagai mahasiswa motion graphic beruntung penulis memiliki 
kesempatan melakukan praktik kerja lapangan di GS SHOP, dikarenakan GS 
SHOP tempat di mana para gamer dapat dengan mudah menemukan dan membeli 
game yang diinginkan, maupun informasi tentang game terbaru yang akan release 
melalui website, social media ataupun media cetak seperti banner dan majalah. 
Disini penulis belajar menjadi desainer yang dapat membuat karya menjadi 
menarik bagi para konsumen. 
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